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RESUMEN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Mi Proyecto Pedagógico plantea unos objetivos que son fundamentales para 
erradicar la agresividad de los educandos del grado séptimo de la escuela "Melvin 
Jones" empleando metodologías como son conferencias, charlas, dramas, 
trabajos colectivos entre otros, cada uno con la misma finalidad. 
Puedo afirmar que todas estas metodologías me arrojarán resultados 
sorprendentes dentro de !a comunidad educativa, en donde hoy puedo decir con 
certeza que debido al manejo de los valores axiológicos la escuela a conseguido 
el cambio esperado por todos. 
Concluyo diciendo que donde se siembran semillas sanas, libres de impureza, se 
recogerán frutos sin contaminación. 
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INTRODUCCIÓN 
Se debe partir reconociendo al hombre como gestor de sus propios conocimientos 
otorgados por la divinidad suprema de nuestro Dios. 
El ser humano posee características que lo ayudan a su construcción y al mismo 
tiempo al fracaso, es así como él, se va fijando ciertos parámetros que le van a 
enseñar lo maravilloso que es la vida sin ningún tipo de problema o malas 
determinaciones. 
Para nadie es desconocido que el hombre goza de valores axiológicos, que se 
tienen que cuidar en las circunstancias más mínimas ya que si son mal manejadas 
llegaríamos a convertirnos en personas perjudiciales a nuestra sociedad. 
Actualmente nuestro entorno vive a diario una serie de situaciones en las que el 
hombre día a día se esta auto - destruyendo debido a un número de problemas 
que le plantea la vida. 
1. EL YO PERSONAL 
Nací el día 16 de enero de 1963 en Ciénaga de Oro Córdoba, hijo de Alcides 
Aviles Murillo y Margarita Yanes (ya fallecidos). 
Hago parte de un grupo de ocho hermanos en su mayoría casados 
Cursé mis estudios primarios en el plantel "Alianza para el Progreso" conté con 
maestro que se empeñaron en inculcarnos valores como el respeto, la tolerancia, 
la responsabilidad con mucho esfuerzo y dedicación. La secundaria la culmine en 
el Colegio José María Carbonell. 
Hasta ese momento no había sentido interés por la docencia, luego empecé a 
trabajar en almacenes Sergo como vendedor electrodomésticos. 
Fui casado pero mi relación de pareja fue un fracaso esto fue muy duro pero me 
propuse en salir adelante. Un año más tarde es decir en 1990 trabajo como 
maestro en una vereda llamada Barcelona perteneciente al municipio de 
Aguachica, de esta forma inicio mi carrera como docente, tres años más tarde me 
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traslado a la ciudad de Ocaña, Norte de Santander para realizar el curso de 
profesionalización de docente, luego fui trasladado al casco urbano en la escuela 
la cordillera asignándome el grado segundo de primaria. 
Me considero hijo adoptivo de Aguachica ya que aquí me realice, gracias al 
esfuerzo y empeño por mi mismo. 
Hoy día estoy a punto de obtener uno de mis más grandes anhelos, el de ser un 
Licenciado gracias a la Universidad del Magdalena quien en horas buenas abre 
sede en esta región y nos brinda la oportunidad de superarnos. 
Como persona admiro la sinceridad y rechazo la insensatez. 
Doy gracias a Dios quien me brindó nuevamente el amor por medio de mis hijas 
quienes se han convertido en el centro principal de mis aspiraciones. 
2. FORMACION PREVIA COMO MAESTRO 
Nací el 16 de Enero de 1963 en Ciénaga de Oro (Córdoba) hijo de Alcides Aviles 
Murillo y Elvira Margarita Arcía. "Ya fallecidos". 
Inicie mis estudios primarios en el plantel "alianza para el progreso, contando con 
la suerte de tener unos maestros amorosos, quienes me inculcaron valores como 
el respeto, la tolerancia y responsabilidad. 
Años más tarde culmine mi secundaria con mucho esfuerzo y dedicación en el 
"Colegio José María Carbonel" con el anhelo de llegar a ser docente. 
En el año de 1990, siendo Alcalde el Dr. Israel Obregón Ropero se me dio la 
oportunidad de trabajar como maestro en la vereda Barcelona, fue allí donde sentí 
la vocación hacia esta profesión, tres años después, me dirigí a la ciudad de 
Ocaña a realizar el curso de Normalista, luego me trasladan a la zona Urbana, 
brindándose la oportunidad de vida, estudiar en una Universidad lo que tanto 
soñaba que era Ciencias Sociales, hoy le doy gracias a Dios porque estoy a punto 
de graduarme alcanzando una meta más. 
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Para todos estos propósitos he contado con el apoyo incondicional de mi señora y 
mis hijos quienes se han convertido en mis grandes compiladores. 
2.1 SABER ESPECÍFICO 
Mi proyecto pedagógico esta enfocado en el problema de la agresividad en los 
educandos de la escuela "Melvin Jones" 
Recordando que dentro del campo de las ciencias sociales se estudia el 
comportamiento del hombre a lo largo y ancho del planeta tierra. 
Esta asignatura nos brinda la oportunidad de estudiar todas sus ramificaciones 
como son la ética, religión, urbanidad, política entre otras, y cada una de estas 
posee un objetivo primordial, conduciendo al hombre a tomar conciencia de su 
labor, además aceptando los parámetros y principios que la misma sociedad le 
plantea. 
AGRESIVIDAD: La definimos como el mal manejo del hombre, donde demuestra 
su mal comportamiento, ofensivo, grotesco, belicoso, etc. 
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Las ciencias sociales nos demuestra !o primordial e indispensable, que es para 
todo ser humano su desarrollo integral compartiendo una sociedad a la cual él 
hace parte. 
3. CONDICIONES DE TRABAJO EN LA ESCUELA 
Este proyecto se desarrolló geográficamente en el Municipio de Aguachica en el 
Departamento del Cesar, especificamente en la Unidad Educativa Básica y Pre-
escolar "Melvin Jones", situada en el casco urbano. 
Textualmente, el trabajo hizo énfasis en las estrategias que ayuden a erradicar la 
agresividad en la institución y fuera de ella, con el fin que el estudiante adquiera 
un buen comportamiento para su propio desarrollo. 
Esta escuela consta de "11" salones de clases posee buenos baños, sus aulas 
gozan de buena ventilación, además contamos con medios audiovisuales, T.V. a 
color y VHS. 
Al iniciar el año escolar, la señora directora nos reúne con el objetivo de 
desarrollar la evaluación institucional, luego se eligen o se forman los comités 
para programar las actividades educativas. 
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Como vemos, esta escuela goza de buenos implementos, en cuanto a su 
estructura, además es muy rica en saberes, puesto que brinda lo mejor para la 
formación de cada educando que le asiste. 
Mi Proyecto Pedagógico ha mejorado a mi escuela de una manera muy positiva, 
consiguiendo la integración entre docentes, padres de familia y educandos. 
Todos con un mismo propósito. erradicar la agresividad. 
4. TITULO 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA ERRADICAR LA AGRESIVIDAD, EN 
LA ESCUELA "MELVIN JONES" DEL MUNICIPIO DE AGUACH1CA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
4.1 EL PROBLEMA 
Desafortunadamente se vive en la actualidad un alto índice de agresividad 
demostrando con ello la falta de intolerancia, incomprensión, irrespeto y otra serie 
de circunstancias que son las que no dejan que el ser humano desarrolle a 
plenitud todos sus propósitos. 
4.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Con mi proyecto pedagógico pretendo obtener un cambio que me permita 
brindarle solución al problema de la agresividad que se presenta en la unidad 
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educativa de Pre-escolar y Básica "Meivin Jones" de Aguachica Cesar. Mi más 
ferviente deseo es desarrollar estrategias vinculando a docentes, padres de 
familia y comunidad educativa en general a hacer participes de una verdadera 
formación trabajando con armonía y enfocados en un mismo propósito de 
erradicar la violencia. 
5. OBJETIVOS 
5.1 GENERAL 
Diseñar estrategias metodológicas que permitan erradicar la agresividad en lo 
educandos del grado Séptimo de la unidad educativa de Pre-escolar y Básica de 
"Melvin Jones" de Aguachica Cesar. 
5.2 ESPECÍFICOS 
* Desarrollar talleres de integración utilizando el juego como estrategia 
pedagógica para que el niño demuestre su afecto y compañerismo. 
* Representar dramatizados que le permitan demostrar el ¿por qué? De la 
agresividad. 
* Mejorar el vocabulario y comportamiento dentro y fuera de la institución. 
Crear espacios de sano esparcimiento permitiendo la integración del maestro, 
padres de familia y educandos en general. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
Mi proyecto pedagógico, su razón principal es la de lograr erradicar la agresividad 
en la Unidad Educativa y Preescolar Básica "Malvin Jones", pero para obtener 
este propósito se debe partir desde nuestras cunas, es decir desde nuestros 
hogares puesto que allí es donde se desprenden los inicios grotescos de la 
agresividad. 
Son muchas las causas por las cuales en nuestros medios se viven o presentan 
casos de violencia, y quienes observan en una forma directa son los niños, siendo 
ellos sin ninguna duda los más afectados, sabemos que todo esto va influyendo 
en la mente del niño quien más tarde en sus etapas de desarrollo él las 
demuestra y no son precisamente las esperadas por todos. 
Es aquí en este momento donde me voy a dar a conocer como educador, 
buscando todos los mecanismos y estudiando al máximo al educando para 
detectar en que está fallando, analizar minuciosamente sus malas acciones y con 
todo este seguimiento estoy seguro que no tardaré en brindarle al estudiante la 
ayuda incondicional que va a permitir transformarla en una persona útil y 
productiva a la sociedad. 
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Recordemos el lema que dice que la paz es compromiso de todos los 
colombianos. 
7, MARCO TEÓRICO 
Inicio con el estudio de dos casos elementales sobre la agresividad que son: La 
instrumental y la hostil. 
La instrumental se considera generalmente como la manifestación de 
comportamientos empleados para obtener algún objetivo, sin pretender causar 
daño a alguien. 
La Agresividad Hostil: Es un comportamiento que intenta específicamente 
causar daño o lesión, con el propósito de su objetivo. 
Algunas consecuencias son presentadas en niños precisamente durante el 
desarrollo de su primera infancia como nos las muestra Maccoby (1980), quien 
nos dice que en los primeros años de vida, los niños no manifiestan "verdadera" 
agresividad. El bebe gateador que le arrebata un juguete a otro niño, por 
ejemplo, solamente está interesado en ese juguete, no es lastimar o dominar al 
otro bebe. 
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A la edad de 2 a 3 años, aparece un comportamiento inequívocamente agresivo. 
Entre los 3 y 5 años, los niños son agresivos principalmente en sus disputas por 
los juguetes y en el control del espacio. 
8. ¿COMO? 
Para la realización de mi proyecto fue necesario elaborar unas encuestas, 
charlas, conferencias, talleres. Con los datos arrojados por este proceso 
diagnostiqué e inicié a darle solución a dicho problema. 
A través de Convivencias conseguiré que el educando mejore sus relaciones con 
su compañeros. 
Desarrollaré talleres de integración y participación resaltando la parte socio-
afectiva. 
Afianzarles el auto-estima y el amor hacia el prójimo. 
Por medio de dramas mostrarles ejemplos de hogares agresivos y sus 
consecuencias. 
9. ¿POR QUE? 
Muchas veces me pregunto? Cuál será la causa o motivo por el que se presenta 
tanta agresividad en nuestra escuela? Y termino concluyendo que las 
circunstancias son demasiadas y a continuación planteo algunas. 
Una de las causas primordiales que analizo en cada uno de mis educandos es la 
falta de amor y comprensión por parte de sus padres, convirtiéndolos en personas 
agresivas, tal vez porque toman un aire de autoritarismo, ejerciendo dominio de 
manera exagerada sobre su hijos. 
Otro factor que influye y muy constante son los medios de comunicación, radio 
prensa, televisión etc. ya que estos en todo momento muestran las tragedias que 
suceden en nuestro país y el mundo entero, generando en el niño la expectativa y 
brote de violencia. 
Muchas veces nosotros los docentes no les brindamos a nuestros niños el trato 
que ellos merecen, por tal motivo el educando vive apartado de su maestro. 
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Se debe reconocer que existen educadores agresivos y creen que son lo únicos 
que tienen autoridad sobre los niños, es por esto que existe olas de violencia 
dentro del aula de clase, pues somos los maestros, los primeros gestores de 
estas violaciones. 
10. ¿PARA QUE? 
Este proyecto fue realizado para erradicar la agresividad en la institución y fuera 
de ella, contribuyendo a la formación integral del niño. 
Construir ambientes armónicos y agradables que permitan, que el educando 
pueda desarrollarse integralmente como ciudadanos de bien para toda la 
comunidad educativa. 
En forma estratégica conseguir que el niño vaya cambiando su manera de 
proceder en su hogar y en la escuela, convirtiéndose en una persona amorosa y 
comprensiva con todos aquellos que lo rodean. 
La agresividad es considerada como un flagelo en donde todo entorno es 
totalmente maligno, es por ello que no la debemos aceptar en nuestra vida porque 
nos convertiríamos en personas monstruosas capaz de hacer daño sin mirar a 
quién, 
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Según las leyes genéticas, los códigos de la estructura celular del hombre llevan 
información de agresión, en cambio el animal agrede exclusivamente cuando 
necesita para subsistir. 
Si aprendemos a vivir sin la agresividad estaremos buscando las bases 
verdaderas de una convivencia social. 
11. FACTIBILIDAD 
11.1 RECURSOS HUMANOS 
Se contó con la directiva de profesores, padres de familia y estudiantes en 
general 
El principal investigador en este proyecto es el docente "Aviles Yanes Alberto", 
quien contó con la asesoría del tutor Franklin Cruz C., puesto que sin su 
orientación no hubiese sido posible la culminación de mi proyecto. 
En cuanto a lo locativos se necesitó de la institución "Melvin Jones" de la ciudad 
de Aguachica Cesar. 
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11.2 INSTRUMENTALES 
Para la elaboración del proyecto se contó con máquina de escribir, fotocopiadora, 
computador, cámara fotográfica, grabadora, etc. 
11.3 MATERIALES 
Hojas de bloc, lápiz, colores, cartulina, borrador, tablitas de madera, colbón, 
lápices, témperas, marcadores, papel periódico, etc. 
Con mi proyecto no pretendo cambiar el Manual de Convivencia de la institución, 
sino brindar los medios o soluciones al flagelo de la agresividad en que viven los 
estudiantes hoy en día. 
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11.4 DIFICULTADES PARA EL MANEJO DE CONDUCTA AGRESIVA DENTRO 
DEL AULA DE CLASES 
En el desarrollo de este proyecto, el problema más destacado fue la agresividad 
por parte de los estudiantes, por lo cual fue necesario tener en cuenta unos 
aspectos que son: El por qué de mí problema, la razón por la cual ese 
comportamiento, qué debo hacer para separar mi problema. 
El porqué de mi problema por encontrar que los educandos son personas muy 
indisciplinadas, irrespetuosas tanto con maestros y compañeros, no prestaban 
atención a las clases, no cumplían con sus obligaciones escolares; es por ello 
que en mi proyecto hago énfasis en la responsabilidad, tolerancia, amor y 
cumplimiento a los deberes pactados entre educadores y educandos. 
Siguiendo los parámetros expuestos por la Ley General de la Educación, como 
los creados en mi función como docente obtendré el verdadero cambio que la 
educación requiere. 
La razón por la cual se presenta dicho comportamiento pueden ser: 
La falta de respeto: a los padres, docentes y comunidad en general. 
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La falta de principios morales y éticos. 
El entorno donde se desenvuelve. 
La falta de autoestima. 
La falta de recursos económicos, Pin. 
Después de haber hecho un análisis del problema me pude dar cuenta de qué 
debía hacer y concreté con lo siguiente: 
Empezar por integrar los educandos comprometiéndolos a compartir su aula 
de clases y todo su entorno. 
La realización de conferencias a padres de familia, docentes y comunidad 
educativa. 
El análisis de las consecuencias que acarrea la agresividad para el desarrollo 
humano. 
Estas y otras características demarcaron la solución a mi problema. 
Durante gran parte de este tiempo, la agresividad tiende ante todo a manifestarse 
en el luego social, y los niños más comprometidos en esta lucha son los más 
sociables y competentes. Esto nos lleva a la conclusión de que la capacidad de 
manifestar agresividad puede ser un paso necesario en el desarrollo de los seres 
humanos como animales sociales, es decir, como persona que vive en grupos. 
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Cuando se desarrollan !as Jerarquías de La autoridad, se establecen límites para 
la agresividad. Cuando algunos niños logran dominio sobre los demás, se les 
reconoce como líderes de sus grupos y en consecuencia, pueden escoger en 
primer Jugar los objetos y el espacia 
Cuanto más éxito tenga determinado niño en conseguir por medios agresivos lo 
que desea, existen más probabilidades de que siga siendo agresivo. 
Afortunadamente, para los niños y para el mundo, la frecuencia de la agresividad 
empieza a disminuir a comienzos de la edad preescolar. A medida que se van 
volviendo más grandes y fuertes y pueden causar daño a los demás, tienen 
menos inclinación a hacerlo, por lo menos por medios físicos. 
No solamente cambian las herramientas de agresión, de golpes a palabras, sino 
que la base para la agresión también es diferente, de luchas por objetos a 
afirmaciones del ego. Los insultos o ataques contra el ego de otra persona se 
convierten tanto en un mejor método para herir a otros niños, como en una 
ocasión para "desquitarse". 
Debido a muchas circunstancias la agresividad puede ser natural y normal, 
convirtiéndose en peligrosa. 
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Las frustración, con frecuencia resultado de castigo, insultos y temores, no 
conduce necesariamente a la agresividad, pero hay mayor probabilidad de que un 
niño frustrado muestra un comportamiento agresivo que un niño satisfecho. 
El golpear a un niño provoca un doble incentivo para volverlo violento. Además 
de sufrir (el dolor y la humillación de ser golpeado), el niño tiene el ejemplo de un 
adulto, con el que se identifica, que está actuando en forma violenta. Cuando los 
padres le pegan al niño, están suministrando un ejemplo vivo del uso de la 
agresividad en el momento mismo en que están tratando de enseñarle al niño que 
no debe ser agresivo. 
Describo esta pequeña reflexión, recordando que todo ser humano debe saber 
actuar sin presentar indicios de agresividad o violencia de lo contrario nunca 
constituiremos ese país tan anhelado por todos. 
Los padres de familia juegan un papel muy importante en este proceso, como 
primera medida recordemos que desde el hogar es donde el niño aprende a 
vivenciar lo que lo rodea y más tarde va a dar ejemplo o a practicar la 
agresividad. 
Se originan otros medios por los cuales se presentan violencia como son los 
medios de comunicación, lo cual indica que se debe ser cuidadoso con lo que ven 
nuestros niños en la televisión. 
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En fin, son muchos los medios que generan este fenómeno pero no olvidemos 
que solo existe un ser inacabado que nos puede ayudar a solucionar este flagelo 
y sabemos que es Dios, por lo tanto no olvidemos que de él provienen todas las 
cosas cuando se actúa según su voluntad. 
12. DISEÑO METODOLÓGICO 
12.1 PROCESO METODOLÓGICO 
Este trabajo se enmarca dentro de la investigación acción — participante con base 
a la observación directa donde se detectó ta agresividad, para así enseñar al 
estudiante a ser persona del bien. 
12.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta a: Directora, docente, educandos y 
padres de familia. 
r,..p0EL/4 
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12.2.1 Población: Para la realización del proyecto se selecciona el grado 
séptimo (7) de la Unidad Educativa "Melvin Jones" de Aguachica en el 
Departamento del Cesar, inscrita en el núcleo educativo número 41 en la cual 
cuenta con la población siguiente: 
Directora: Orfanda M. Flores 
Docentes Jornada Mañana: 13 
Alumnos Grado 7° J.M.: 32 
Padres de Familia: 30 
Director del Grupo: Alberto Aviles Yanes. 
12.2.2 Muestra: La muestra se conformó con el 10% de la población. 
12.2.3 Instrumentos: Para la realización del proyecto se aplicaron los siguientes 
instrumentos: 
Encuesta dirigida a los docentes con el objetivo de conocer la causa, el cual 
los estudiantes son agresivos dentro del aula de clases. 
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- A los padres de familia una encuesta con el objetivo de analizar las 
consecuencias que ocasiona la agresividad en el hogar. 
- A los estudiantes se les realizó una encuesta para conocer la causa por la 
cual presenta brotes de violencia dentro del aula de clases y fuera de ella. 
13. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
En la elaboración de mi Proyecto Pedagógico fue indispensable implementar un 
orden total y eficaz (Véase Cronograma). 
Mi primera actividad fue el diagnóstico, el cual se realizó en la primera semana 
del mes de marzo permitiéndome analizar mi problemática; luego en las dos 
semanas restantes me senté a elaborar unas encuestas con el fin de dirigirme a 
docentes, padres de familia y educandos, planteándoles la situación del problema 
detectado, y así hacerles sentir responsables del compromiso que debemos 
adquirir. 
En el mes de abril inicié a estudiar la razón de mi proyecto, la visión clara de lo 
que buscaba, es decir, una justificación clara y concisa que me proporcionara 
unos objetivos específicos y uno general. 
Luego en el mes de mayo realizamos integraciones entre docentes, demostrando 
tolerancia y respeto por nuestros semejantes, convirtiéndose en una experiencia 
maravillosa, de la misma forma se llevó a cabo con los padres de familia 
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ayudándoles a romper un poco con sus monotonías y demostrando el querer 
hacer las cosas bien, de seguro que para ellos fue algo fantástico, aprendieron el 
valor colectivo y el amor al prójimo. 
En las dos primeras semanas del mes de junio proseguí con unos dramas en los 
que me involucraba y lógico los estudiantes, estos estaban relacionados con la 
disciplina dentro y fuera del plantel. 
Aprovechando las vacaciones de mitad de año y las dos semanas del mes de 
julio, decido revisar mi proyecto y planear las actividades restantes. 
Después de vacaciones, conté con la ayuda de una sicóloga, la cual por medio 
del auto-estima les enseñaba su valor y beneficios. 
Durante el mes de agosto la actividad que se realizó fue la elaboración de 
carteleras en forma grupal con el fin de aprender a valorar la colectividad y 
tolerancia para con ellos mismos. 
Para el mes de septiembre realicé las actividades relacionadas con los 
Departamentos de Colombia, estudiando sus riquezas naturales y culturales como 
el baile, la música, el dialecto, sus fiestas, etc. 
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Llegado el mes de octubre y al ver el entusiasmo en los educandos por querer 
demostrar su amor y compañerismo, decidieron demostrarlo a través del humor 
obteniendo así el contagio de todos los educandos y demostrando que son 
capaces de realizar cualquier labor que se proponen colectivamente y que la 
agresividad nunca reinará sobre la paz y el amor. 
En noviembre hago muestra de los trabajos realizados a la comunidad como 
ejemplo de la labor y compromiso adquirido con los educandos y con migo mismo. 
14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. 
1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diagnóstico 
Realización de encuestas 
Justificación 
Objetivo general 
Objetivos específicos 
1111 
Integraciones entre maestros y 
padres de familia 
Realización de dramas sobre la 
disciplina 
Revisión bibliográfica 
Muestra al tutor 
Conferencia auto-estima 
Elaboración de carteleras de 
manera colectiva 
Muestra de nuestras riquezas 
culturales 
_____ 
A través del humor y el juego se 
erradica la agresividad 
Muestra de trabajos a la 
comunidad 
Revisión y corrección por parte 
del tutor 
15. PRESUPUESTO 
Para la realización de mi Proyecto Pedagógico fue necesaria la implementación 
del siguiente material. 
1 block tamaño carta 1.000 
1 corrector 4.000 
3 rollos fotográficos 12.000 
2 pliegos de cartulina 1.000 
1 microlínea 1.000 
2 lapiceros 1.000 
4 hojas de papel periódico 400 
1 colbón 500 
1 cassette en blanco Sony 2.000 
Revelado de fotografías 64.000 
90 fotocopias 9.000 
Pasada de computación 25.000 
1 carpeta 600 
2 marcadores 2.000 
$ 123.500 
16. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Desde que inicié el desarrollo de mi Proyecto Pedagógico quise que fuese el 
prototipo de cambio con lo tradicional, es decir el mal trato, que al ser leído 
tuviese claridad en sus objetivos. 
En forma personal mi proyecto me ayudó a obtener una transparencia con migo 
mismo y con los demás la cual no poseía, a ir corrigiendo todas esas pequeñas 
acciones de mal proceder y poder descubrir el grandioso valor moral que vive en 
mí. 
Cuando se alcanzan todos estos objetivos nuestra vida refleja un gozo interior y 
este mismo es el que comparto con mis educandos, compañeros y demás 
personas que me rodean. 
En el campo de la docencia se viven diversidades de etapas que se deben 
manejar con mucho cuidado, a un más cuando se desconocen los valores 
axiológicos porque por muy grande que nos parezca nuestro planeta siempre 
estarán presentes esas actitudes dañinas como la agresividad y es allí donde yo 
voy a demostrar todo Lo plasmado en mi Proyecto Pedagógico. 
CONCLUSIÓN 
Al terminar con mi Proyecto Pedagógico puedo concluir diciendo que es 
indispensable continuar con las estrategias empleadas para que maestros, padres 
de familia y educandos, continúen mejorando las relaciones de tipo laboral, 
personal y estudiantil, por medio de los valores erradicar la agresividad. 
Nuestra institución educativa "Melvin Jones" ha empezado a tomar un aire de 
convivencia en donde todos podemos expresar nuestras ideas sin ningún tipo de 
rencor y con mucho respeto, logrando desaparecer la agresividad. 
Este proyecto ha logrado en mí, mejorar mi labor como docente, siendo dentro y 
fuera del aula una persona más activa y dinámica con relación al aprendizaje de 
los educandos, y poder dirigirme a ellos sin ningún temor y sin presenciar actos 
de agresividad. 
En la realización de los talleres, encuestas, los padres de familia, maestros 
pudieron reconocer que muchas veces fallamos como seres humanos que somos 
pero que con la práctica de los valores axiológicos estaremos cumpliendo y 
aportando un granito de arena en la erradicación de agresividad no solo en la 
institución, sino también en toda Colombia y estoy seguro que así construiremos 
el país que todos anhelamos. 
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E IMPORTANCIA DE LA MISMA 
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CONFERENCIA SICOLOGICA SOBRE EL AUTOESTIMA Y SUS BENEFICIOS 
FOTOGRAFIA N' 7 
ELABORAC1ON DE CARTELERAS CON RELACION AL AMOR Y EL RESPETO 
FOTOGRAFIA N° 8 
MUESTRA DE NUESTRAS RIQUEZAS CULTURALES 
FOTOGRAFIA N° 9 
A TRAVÉS DEL RUMOR Y LOS JUEGOS COMBATIMOS LA AGRESIVIDAD 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
INSTRUMENTAL: Adj. Relativo a los instrumentos. 
HOSTIL: Adj. Antagonista, adversario. 
JERARQUIAS: F. Orden existente según importancia de personas o cosas. 
